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МОЛОДЕЖНЫХ КАДРОВ СИСТЕМЫ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 
 
В статье рассматривается опыт сотрудничества Белкоопсоюза и крупнейшего молодежного общест-
венного объединения Республики Беларусь – БРСМ – по реализации государственной молодежной 
политики в системе потребительской кооперации республики, в том числе – по организации подго-
товки и повышения квалификации молодежных лидеров на факультете повышения квалификации и 
переподготовки БТЭУ. 
 
The experience of cooperation between the Belcoopsoyuz and the largest public association of the Republic 
of Belarus – BRSM – on the implementation of the state youth policy in the system of consumer coopera-
tives of the republic, including the organization of training and improving the qualification of youth leaders 
at the Faculty of Qualification Upgrading and Retraining of BTEU is considered in the article. 
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Одним из стратегических направлений реализации национально-государственной идеологии 
современной Республики Беларусь является осуществление государственной молодежной поли-
тики. Активным участником этой многогранной работы является Белорусский республиканский 
союз молодежи (БРСМ) как крупнейшее молодежное объединение страны. Членами БРСМ явля-
ются многие молодые работники системы потребкооперации, студенты и учащиеся коопера-
тивных учреждений образования. 
Бюро ЦК ОО «БРСМ» 15 июня 2006 года было принято решение о создании отраслевого ко-
митета ОО «БРСМ» Белкоопсоюза. Эта идея была поддержана правлением Белкоопсоюза и де-
легатами I республиканской отраслевой конференции ОО «БРСМ» Белкоопсоюза [1]. Создание 
отраслевого комитета БРСМ явилось своеобразной инновацией в организационной структуре 
молодежного союза, его новой формой работы с первичными организациями и молодежью. Это 
стало возможно в результате сотрудничества руководства Белкоопсоюза, актива БРСМ и мо-
лодежи системы потребкооперации. 
 
С образованием отраслевого комитета ОО «БРСМ» Белкоопсоюза возникла потребность в 
подготовке, переподготовке и воспитании молодежных лидеров для системы Белкоопсоюза с уче-
том специфики работы потребительской кооперации республики. Известно, что потребительская 
кооперация Беларуси является старейшей по времени возникновения и крупнейшей общественно-
хозяйственной организацией страны, в то же время – многоотраслевой системой, частью народно-
хозяйственного комплекса Республики Беларусь. Она действует на основе Закона Республики Бе-
ларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах)», имеет специ-
фические особенности функционирования в современных условиях, когда в Республике Беларусь 
идет процесс формирования правового социального государства и гражданского общества. Эти 
общие и особенные черты развития кооперативного сообщества в современной Беларуси нашли 
свое отражение и в молодежной политике. 
Руководством Белкоопсоюза и Белорусского торгово-экономического университета потреби-
тельской кооперации было принято решение о ежегодном проведении на факультете повышения 
квалификации и переподготовки кадров университета (ФПКиП) кратковременных курсов повы-
шения квалификации молодежного актива системы потребительской кооперации. 
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Секретари первичных организаций БРСМ 
организаций потребкооперации Беларуси, 
слушатели курсов ФПКиП БТЭУ 2015 года 
   
 
Во время обсуждения концепции подготовки молодежного 
актива БРСМ Белкоопсоюза на ФПКиП Белорусского торгово-
экономического университета. Доцент А. Н. Аксенов, лидеры 
БРСМ университета Александр Качан, Людмила Струневская, 
Елена Синельникова и другие во время беседы 
Директор Республиканского молодежного информационно-
идеологического центра ЦК ОО «БРСМ» Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь 
Елена Осмоловская во время проведения тренинга 
со слушателями курсов 
 
Курсы повышения квалификации молодых кооператоров, активных участников БРСМ, их от-
раслевого комитета и его структурных подразделений в регионах, на базе ФПКиП БТЭУ имели 
целью максимальную адаптацию многосторонней деятельности молодежного объединения к ус-
ловиям кооперативной системы. 
«За патриотизм и гражданскую зрелость молодежи независимой Беларуси!» – под таким ло-
зунгом с 2008 года на протяжении почти десятилетия проводилась подготовка кадрового актива 
отраслевого комитета ОО «БРСМ» системы Белкоопсоюза на краткосрочных курсах ФПКиП 
БТЭУ. Тема курсов «Государственная молодежная политика и ее реализация в системе потреби-
тельской кооперации республики» оставалась неизменной, слушатели курсов регулярно обновля-
лись и представляли все регионы Беларуси. 
В процессе обучения молодые слушатели курсов в теории и на практике учились координиро-
вать работу первичных организаций БРСМ разных уровней в системе белорусской потребкоопе-
рации, осуществлять взаимодействие первичных организаций на межотраслевом уровне, обмени-
ваться опытом работы. Ключевыми проблемами 
повышения квалификации были изучение истории и 
традиций белорусской государственности, историко-
культурного наследия белорусского общества и его 
традиционных социокультурных ценностей. В ходе 
учебных занятий, тренингов, экскурсий особое вни- 
мание молодежных лидеров обращалось на полное 
совпадение принципов и ценностей кооперативного 
движения, получивших название кооперативной идео- 
логии, с основополагающими ценностями идеологии 
белорусского государства.  
Отраслевой комитет БРСМ потребкооперации 
республики возглавила И. Н. Должевская, которая все 
годы осуществляла также руководство курсами повы- 
шения квалификации молодежного актива потреб- 
кооперации на ФПКиП БТЭУ от Белкоопсоюза. 
По результатам анкетирования слушателей курсов 
и их отзывам разных лет отмечались такие ее качества, 
как высокий уровень образования и эрудиции, талант 
организатора и управленца, человеколюбие и жизне- 
радостность. Со стороны БТЭУ руководителем курсов 
все годы являлся заместитель председателя Совета 
социально-гуманитарных дисциплин университета канди-
дат исторических наук, доцент Александр Аксенов. 
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Секретарь отраслевого комитета 
БРСМ, руководитель курсов ФПК 
от Белкоопсоюза И. Н. Должевская 
Руководители курсов Ирина Должевская 
и Александр Аксенов с начальником 
отдела по работе с молодежью Гомельского 
горисполкома Владимиром Приваловым 
Ирина Должевская, Евгений Галин 
и Валерия Милованова (Кустова) 
на ФПКиП  БТЭУ в период работы 
курсов (2015 год) 
 
Для слушателей курсов проводились не только аудиторные занятия, но совместно с первич-
ной организацией БРСМ университета организовывались экскурсии и молодежные дискотеки, 
пикники с песнями у костра, выездные занятия в первичные организации предприятий, например 
Новобелицкой торговой компании «Алеся», ТЭЦ-1 ОАО «Гомельэнерго», Советского и Новобе-
лицкого райкомов БРСМ. Гости Гомеля знакомились с достопримечательностями города, его 
культурно-историческим прошлым. 
 
     
 
Слушатели курсов во время экскурсии 
в Ветковский музей народного творчества 
(24 июня 2009 года) 
Экскурсия слушателей курсов в музей потребительской 
кооперации БТЭУ. Экскурсию проводит заведующая 
музеем Снежана Прудникова 
 
Традиционным было посещение дворцово-паркового ансамбля XVIII–XIX веков Румянцевых-
Паскевичей и его музеев, Гомельского музея военной славы. Изучался опыт работы молодежного 
пресс-центра БТЭУ и первичной организации кооперативного вуза. 
В работе республиканских курсов в разные годы принимали участие директор Республикан-
ского молодежного информационно-идеологического центра ЦК ОО «БРСМ» Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь Елена Осмоловская, председатель ЦКК ЦК ОО «БРСМ» 
Евгений Галин, начальник отдела по делам молодежи Гомельского горисполкома, ныне замести-
тель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, первый секретарь Гомельского 
обкома ОО «БРСМ» Андрей Беляков, избранный в 2015 году первым секретарем ЦК ОО «БРСМ» 
Республики Беларусь, секретарь первичной организации БРСМ БТЭУ, ныне начальник главного 
управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан, ведущие преподавате-
ли университета. 
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Перед слушателями курсов выступает Андрей Беляков, первый секретарь Гомельской областной 
организации БРСМ (с 2015 года – первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Республики Беларусь) 
 
О работе курсов писали республиканские газеты «Знамя юности» и «Вести потребкоопера-
ции» [2], университетская газета «КоперНИК». 
 
       
 
Опытом работы делится со слушателями курсов 2-й секретарь 
Гомельского горкома ОО «БРСМ» Валерия Милованова (Кустова), 
ранее секретарь первичной организации БРСМ БТЭУ 
Заметка в газете «Вести потребкоопера-
ции» о подготовке молодежного актива 
Белкоопсоюза (27 июня 2008 года) 
 
Заключение 
Положительный опыт использования научного потенциала и методического мастерства пре-
подавателей университета в подготовке кадров молодежного актива для системы Белкоопсоюза 
востребован и в современных условиях. Тесное сотрудничество в этой работе с руководителями и 
практическими работниками системы потребкооперации, представителями государственных орга-
нов и общественных объединений открывает широкие возможности патриотической и воспита-
тельной работы с молодежью, формирования у них лидерских качеств, подбора резерва руково-
дящих кадров для системы Белкоопсоюза. Исторический опыт и современность потребкооперации 
тесно связаны. 
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